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B O L E T Í N 
Ü B X a A . 
ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE DÜRGOS 
N ú m e r o 2 9 Mes de E n e r o de 1916 
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l . — E s t a d í s t i c a del Movimiento n a t u r a l de l a población.—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
pág^s. 4 y 5 — D funciones c asificadas por la profesión y la ed id de ios talle-
cidos; pág;. 4 . ~ D funcionas por Entidades de población y coeficientes da mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5 . • 
11 ~ S u i c i d i o s ; pág 6. 
I I I , —Observaciones m e t e o r o l ó g i c a s ; pág¡ 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos), 
I V . - Brom'atologia .~Sf--rvicios prestados eo el Matadero; p à ? 6 —Artícu'os introdu-
cido?; p á g r . 7 —Precio que obtuvieron los prmc pales artículos de consumo; 
pág 7 (Dato^ oficia es proporcionados por la Alcaldía). 
V * — J o r n a l e s de l a dase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las aguas potables.—Aná'isis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inuti izaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — Vacuna-
ciones; página 8. (A'caldííí) 
V I I . B e n ficenva —C^sas de socorro.—Asistencia domiciUarif»; página 8 - Hospital de 
S^n Juan Hospital del R^y —Hospicio provincial.—Casa refugio d i San 
Juan; págr. g—Casa provincia de Expósitos.— O s a de maternidad—A ber-
gues nocturnos municipales—Racimes suministradas prr la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 1 0 . — (Datos suministrados por los Jtlts de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I — O ^ n s servicios municipales Incendios — Vehícu'os matriculados —Alumbrado 
púb ico — Inspección des calles; pág 10.- -Irhumaciones . Concesiones otor-
gradus por el A y u n t miento; pág I I ( A cA(V\~ ) 
Y K . — Monte de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s del C í r c u l o C a t ó l i c o de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pásr I I . 
X . . —Movimiento e c o n ó m i c o — A'teración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 1 2 . 
(R^is tro He la Propiedad) 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . - Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; págr. 1 2 (Inspección de primera enseñnrz . ) . 
X W . - Movimiento de Bibl io tecas . — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la B b ir teca provincia'; págr 12 (J de dicho Centro). 
X I I I Accidentes f r ' w t w , pá - 1 2 Accidentes del trabajo.—C'^sif i acmn de !as victimas; 
págr 1 3 ( G f bi r n o C i v ! ) 
X I V . Servicios de Poiicíi; vÁe 1 3 G bi» no Civi ) Servicios prestados por la Guardia 
municipi ; págr 1 4 . (A ca dí ) 
X V . Movimientos penal y carce lar io —Cl-iS'fir^ción de los reclusos: págrs. 1 4 1 5 y 1 6 . — 
Se'vicio d' I i e n n f i r » r t o n ; págr 1 6 (Jerf s de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servic ios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c e telegráfico; pág. 1 6 . 
RDL^TÍN Filí (A W \ n l 7 I C \ M U W ^ L BU^GI^ 
Año IV Enpro de 1916 Número 29 
I s i a d i s U c a del movimiento natura l de la p o b l a c i ó n 
Población calculada. . . . . . . . . . . . . 32 425 
Absoluto, 
Nüinero de hechos.< 
i Nacimientos (1) 75 
. . * .s Defunciones (2) 69 
1 Matrimonibs .. 22 
/Natalidad 2<Sl 
Por 1000 habitantes. I Mortalidad.... 2'13 
(Nupcialidad... 0 68 
I S r A O I ls /L I 3 3 I S T T O S 
RLÜMBRRMIr t iTOS 
sencillos. 
81 
Dobles Tripla ó más 
Var 
30 
Uem 
30 
N A C I D O ? V I V O S 
I legít imos 
For ¡lem 
Pxpó itos 
Var Hem Vnr. 
34 
! TuT L 
llem. genei^i 
41 75 
N A C M D O ? I V U R T O S 
MUERTOS AL HACER O ANTEs DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Var 
8 
llem 
I paífí' os 
Var i Uem Far Hem 
T O T A L 
llem. 
'I (TAL 
ge eia 
10 
I V E Á - T í R - X l ^ L O l S r i O S 
T O T A L 
de 
mair i -
fnonios 
22 
Soltero 
y 
soltera 
20 
^otten 
y 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de e ad de 
menos 
de 20 
»ños 2S 86 
11 
3S 
'Mi 
10 60 
mus 
(le 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
dBo20 
años 
16 
6o 
mas 
de 60 
años 
No 
cons-
ta 
m u 
0 c 
1 i 
" Si 
I I 
TOTAL DE 
D.-fun-
cu nvf. 
69 
Var, 
38 
He ni 
31 
V A R O N E S 
i D K F T J i s r a x o n s r E s 
SOI-
eros 
18 
( a -
> doí 
10 
V u 
(lOr 
H E M B R A S 
19 8 
Viu-
fl s 
F A L L E C I D O S 
MEKi RE DE ClfiCO A^ S 
Vi.r 
7 
i: na 
10 
i pgilimos 
F A L I F C i r r S EN f Í-T/SEI f CIIV.'FNTf S 
£ N E F ! O O S 
Kn hc!-pii . f> 
<• de s lud 
, li . i KI- . s ' bi -
n u n o- bcn flcí s, 
vieiid es 
II. m. 
D' S fu I iVenm e> 
riel, n e 1 n s n»). 
V i l l^ i , . . IV 
l)e .S en 
trte n e 
llem 
3 
PEMTEK-
CIAIÜOS 
Vnr Il·len 
(1) No sp i n c l u y e n lo» nacidos muer to s . 
te cont- id^ren t a c i d c s 1111:6110? lotf que EBCPD ya mue r to s y ¡os que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) No s e incluyen las defunciones*de los nacidos muertes. 
fTnnnTfc "rm rnrr^fmn -"rnn 'i'1"!» 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t » y c a q u p x i a p a l ú d i c a " 
8 D i f t e r i a y C r u p . . . . . 
9 G n p e . . . . . . . . . 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s 
13 T a b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . 
14 T u b e r c u l o s i s de l a s m e n i n g e s , , 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . , . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r e b r a l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n 
20 B o n q u i t ' s a g u d a 
' 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2 8 C i r r o s i s d e l h í g a d o , . 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . , 
3 1 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s 
flebitis p u e r p e r a l e s 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . 
3 3 D e b d » d . c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n . . 
3 t S e n i l i d a d . . . , 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o 1 s u i c i d i o ) . 
37 OfrHs e n f e r m e d a d e s . . . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f i nds 
TOTAL. 
ESTADÍSTICA D E L A S CAUSAS D E MORTALIDAftrQt 
DE MENOS 
DE DN AÑO 
Vtir Hem, 
De 1 á 4 
VoP Hem, 
De 5 4 9 
ñ « 
Var Hem. 
5 1 
D « 10 á 
14 i ñ o -
V-ir, Hem 
De 15 a l Do 20 á 
19 n ñ " M '24 ñ 
Var Hem. Var Hein. 
De '25 á 
29 ñ o -
Var Hem. 
Do 30 á 
r?4 ñ n s 
Var Hem 
De 85 4 
39 a ñ o ^ 
Var H m 
ESTADISTICA DE LAS DEFDNCIONES CLASIFICADAS POí LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLÏCIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a ò i ò n de l s u e l o . . . . - . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les , .~ * 
8.. I n d u s t r i a 
4. T r a n s p o r t e s . . • , . . . . 
5. Corae ro io . . , 
6. F u e r z a p ú b 1 i « a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i o a 
8. Profes iones l i b e r a l e s 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do sus r e n t a s . . . . . . . . 
10. T raba jo d o m é s t i c o 
1 1 . Des ignac iones genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a d a ! . . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s , P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a , . . , . . . . . . . . . . . . 
TOTAL . . . . . . . 
De menos 
de 10 a ñ o s 
9 "•2 
9 I 12 
De J O á 1 4 
V. ~ H 
De 18 a U 
V. H. 
De 20 a 29 De 3o a 39 
V , — H i j ^ " H . 
De 4o á 4{ 
V — H . 
De 60 
De So a 59 y de m á s 
H. 
2 
10 
3 TT 
No 
consta 
V. ~ 
TOTAL 
V. ~ H . 
8 
o 
i 3 
CON L A EDAD D E LOS F A L L E C I D O S 
6 
De 55 á 
59 a ñ o 
DP 60 á 
61 H 
De 50 í 
54 a ñ o 
De -Í5 á 
49 
V , T He'" 
He tu Var Hem Var Hem 
He 65 á 
69 - ñ o s 
Hem, Var 
2 3 2 *6 
Hem. 
D« 70 á 
74 ñ s 
Var 
3 I 2 
Hem 
He 75 á 
79 f ' ñ o p 
Var Hem 
D * 80 á 
81- f ñ o 
Va r Hem. 
DP 85 k 
89 a ñ - P 
Hem 
D « 90 á 
91 . t i >-• 
V«r Hem 
De 95 á 
99 « ñ o . 
Var llem 
DP m á ^ 
He 100 H 
Var 
i » 
0 o 
Hem, 
N o 
la 
Var Hem 
T O T A L 
Var 
38 
Hem 
I 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Enero y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Viüalonquéjar. . . 
Vil i atoro. . . 
Villímar. , . . . 
Diseminados.. . . 
Censo de Doblación de 1910 
Població i de uecho 
V n r . 
14670 
152 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
Hem. 
14114 
177 
177 
185 
4'2 
76 
239 
177 
301 
T TAL 
28684 
,329 
314 
311 
88 
154 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var 
Kn general 
Víjr 
37 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
1 
¡Jem. 
31 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1,0^0 habitantes 
Por infeclo-
conlduionas 
\ n r . 
0'41 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
f/cm. 
0 64 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
En general 
2'54 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
2'30 
Uem 
2 W 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior, 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
De 191 ñ 
6 1 
Mes rl Rn^ ro 
De 1916 
7 5 
niPWRKNCTA'í 
Absoiuía-
14 
Relativa por 
1 000 
h bií nt s 
0'4i 
N U M F R O D5" M A T R I M O N I O S 
VI á f Enero 
De <915 
. 6 
De 1916 
22 
O l P K R h NCrA« 
AbsolutH 
Relativa por 
1 000 
hahit iiip< 
cíe 
NUMERO DE D E r U \ T n r O N E S 
De 1915 
77 
De 4916 ' Absoluta 
69 —8 
Relativa por 
1.000 
h-'b taniffi 
—027 
6 
S X J I O T 33 I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
V i u d o ; 
De 46 á 50 . , 
N o saben leer y escr ib i r -
TEISTAT1VAS 
Total 1!. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Dedicados a l serv.0 d o m é s t i c o . 
D i s g u to de l a v i d a . , . . 
Con a r m a b lanca 
TENTATIVAS 
DIAS 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IB 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
SO 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
a ü grados 
6P6 8 
7 0 l l l 
701l3 
699 1 
7 0 ^ 8 
701'2 
6 n 6 ' l 
696,9 
699-2 
700'2 
698'9 
696 4 
69ò '4 
b94'5 
693 5 
693*0 
693'5 
690'4 
6v6 0 
699 6 
700 3 
698 5 
697'0 
697'8 
H96'9 
69± 7 
694'0 
692'4 
691-8 
6'.a'4 
695 2 
O B 3 ^K.TT'AOXOlsrES M E T E O ^ . O L Ó G l · 
VIEMTO 
TotHl V, Total 
TEMPERflTURR A LR SOMBRR 
Máxima 
12 0 
8 0 
8-2 
5 0 
5'4 
13 5 
9 0 
5 4 
8- 4 
5 0 
7'0 
6-8 
9 6 
6'0 
12 4 
9 6 
7'6 
7 2 
3 0 
5'4 
8 2 
9 6 
14 0 
i r 6 
14 8 
1 3 0 
I I 0 
9- 4 
4-0 
6'0 
7'6 
Mínima 
6 4 
5 0 
4 0 
- r e 
—4'0 
- á ' s 
—3'2 
0 0 
J'O 
2 0 
0'¿ 
2 8 
0 2 
3 0 
— l'O 
--218 
1'6 
5 0 
— l 'O 
0 0 
3 0 
0 0 
— 1 7 
— 4 0 
—2'0 
~ r o 
—2'0 
—5'0 
- e ¿ 
- 3 0 
— 3 0 
Medía 
9 2 
6'6 
6 1 
1 7 
0 7 
4 7 
2 9 
2'7 
4 7 
3 5 
3 6 
4'8 
4 9 
4 5 
5 7 
3- 4 
4 6 
6 1 
l 'O 
2-7 
5'fi 
4'8 
6*2 
8 8 
6'4 
6 0 
4- 5 
2 2 
-1 1 
1 5 
2 3 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
87 
93 
84 
97 
95 
74 
87 
78 
80 
77 
74 
86 
75 
82 
66 
78 
96 
83 
91 
94 
86 
83 
83 
78 
66 
61 
63 
74 
96 
84 
73 
DIRECCION 
8 horas 
S. 
w s. w. w 
w . 
S. E . 
E . 
N . 
N . 
N . E . 
N . E , 
N . E . 
E . 
N . 
E . 
E . 
S. 
tí. 
N . E . 
S. R. 
S. W . 
S. W . 
E . 
E . 
E . 
S. E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
S. 
N . E . 
16 horas 
s. w. 
8. W . 
N . W . 
W . 
w. 
N . s w. s. w. 
N . 
N . 
N . E . 
E . 
E5 
N . 
N . 
S. W . s. w. s. w. w. w. 
S. E . 
E . 
S. E . 
E 
W . 
N . E . 
N . E . 
N . W . 
W . 
N . E , 
N . 
Recorrido 
en 
kliome-
íros 
698 
k63 
109 
JJ4 
70 
70 
20 
110 
Í 8 2 
375 
143 
44 
J56 
100 
79 
^6 
192 
b2L 
Ï 0 
28 
10 
20 
50 
2 1 
30 
30 
20 
80 
80 
10 
40 
Lluvia 
o nieve 
en 
miliraelroa 
l 'O 
1 0 
1 0 
3 0 
3 0 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
i nap rec i ab l e 
Resumen correspondiente a l mes de E n e r o de 1916 
/ Longitud geográfica al W . de Madrid 0o 0' 4" 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Latitud al N . de Madrid 42° 20' 
( Altitud en metros SQO'é 
PRESIÓN A rMOSFERICA A O GRADOS 
M á x ; m a 
69l í6 696'6 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
14'8 
M í n i m a 
6'2 
M> dia 
4 4 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
82 
v x B i s r T o e 
Recorrido 
toiai en 
Kiiomei ros 
3 801 
Velocidad 
media 
123 
LLUVIA 0 N I E V E 
Total en rni i ímeiros 
9'0 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Eeaes s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
Vacas Kilos 
75 .3.8 » 
T e r - Kilos L a -
na res , 
Kilos G e r d í Kilos 
29.7.6 
C a b r i o K'kp 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O R 
Reses saor i f i -adas K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
Ga l l i nas , perdices , conejos, l i e b r e s . . . . . . 
Pol los, patos, á n a d e s , gansos 
Palomas 
P ichones . • • 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . - . Docenas . . . 
M a í z • - K i l o g r a m o s 
Centeno. . . i d . 
Manteca . i d . 
Quesos del p a í s i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o . . . . . . • . i d . 
Ü N I D A D R 8 
6 726 
4.b46 
884 
14613 
57.912 
1.090 
1701 
A R T Í n U l - O - I N T R O D U C I D O S 
Hai - ina K i l o g r a m o -
A c e i t e 
L e c h e i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes . . 1 L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e , , . i d . 
Sidra - i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s . L i t r o s 
Cervezas . . . . . . . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r r o z . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e p . i d . 
UMI)\1)IÍ8 
39 570 
17 918 
3,620 
658 
80 608 
380 
1928 
48.532 
34.823 
193.494 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de e* n t eno . , i d 
, V a c u n o . 
Carnea o r d i n a r i a s \ L a n a r . 
de ganado Cerda fresca 
T o c i n o 
T o c i n o , salado . . 
bacalao 
Sardana salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
i d . 
i d . 
A r r o z i d 
Garbanzos . . . . . . i d 
Patatas i d . 
J u d í a s i d 
H u e v o s docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
» 
2 20 
2-25 
2 60 
2c-0 
2*00 
0 75 
1,30 
1 00 
1 60 
0'13 
ONO 
l 'ñO 
MINIMO 
P é s e l a s 
0 4 5 
» 
l 'SO 
l-bO 
2 25 
2 0O 
» 
1'80 
0 70 
1 00 
0 70 
0 80 
0 1 2 
0 70 
1 4 0 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r . . . . . . . . ke-mo. 
C a l é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . , , l i t r o 
I d , ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
I eche . • i d 
L e ñ a 100 k l g = . 
C a r b ó n vege t a l . , k i l o . 
I d e m m i m r s l i d 
Cok . . i d 
Paja . . . 100 k l í r s 
P e t r ó l p o . . . . l i t r o 
F l u i d o e ' é c ' r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l r a n u a l ) Pa ra la clase « b*era 
de Jas v i v i e n d a s . \ Pa^a l a clase med ia 
C o m b u s t i b l e s 
F ï l K O T O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 20 
7 Ü0 
0'50 
0 rO 
1 50 
0 00 
6 00 
0 11 
0C8 
0 07 
2 50 
1 1 0 
2 35 
0 24 
144 
300 
MÍNIMO 
Pesetas 
IvO 
5 50 
0 45 
0-40 
.i£45 
O'OO 
5 00 
0 10 
0 07 
0 06 
2'00 
1 10 
5>'B5 
0 2 4 
90 00 
156 
J O R N A L E S D S G L A B E O B R E R A 
J O B N á LES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s í S 1 ' " 6 ! " ? 8 ' . [ 
a í ^ a , , <. • i M f i U l u r e i c o s 
é l n á U p t r m l e p - ( O t ra s clases^ 
H e r r e r o s . . 
j A l b a ñ i l e s . . 
i C a r p i n t e r o s . . 
^ C a n t e r o s . . 
P i n t o r e s . . . . 
Z a p a t e r o s . . , 
Obreros de of i 
cios d ive r sos . . 
^ a f - t ^ s 
Cos ture ras v m o d i s t a s , 
\ O t r a s clases. 
Jorna les a g r í c o l a s (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts 
50 
Mimmo 
Pesetas Cts 
60 
50 
MUJERFS 
TlPn CORRI f NTE 
M á x i m o 
I 
Pesetas 1 is. 
2C 
75 
05 
Pése las Cts 
TIPO C'RRIENTE 
M ximo 
Pesetas Cts 
MillilTK 
Pesetas i'ts 
ñ0 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
.50 
50 
¿ó 
76 
60 
3 
E l ® l i l i 
A N À L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A 8 E 8 O N O M B R E S 
DF? LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . 
Fuente del Rívero. . 
aVL I L I O - ' A TS/L O S I » O R , X - I X J E i O 
Residuo fijo 
à HO grados en 
Oisolncióti 
13 
259 
•Uípens ion 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liqu ido 
H C l d ' 
1,8 
2 ' 1 
q li i d i 
¿•Icniino 
1 3 
1'6 
Reacciones directas 
del n i trógeno 
No contiene 
No contiene 
Ni rot^ o. 
No con lene 
Nocontient 
Bacteri s 
por 
ceniimetro c ú b i c o 
Màxi ma 
.46 
Mínima 
1 6 8 
1 . 1 Í 4 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
inteslinal. 
- | - 1 vez c o a 
- j - 1 vez colt 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e i s i g n o — c u a n d o no e x i s t a ; y el + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e i n ú m e r o de d i a s q u e e n el mes se h a y a a d v e r t i d o . 
A c á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA T ^ ' T A L DE ' A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e , , . 
V i n o s . 
C'afés. 
M a n v e a de eoeo.. 
M a n te a de c s rd > 
H u e oa. . . . . . 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
R e s e s reconocidas y ^aerificadas. . 
B o v i n a s . • 
L a n a r e s 
De cerda . 
C a b r í a s .. 
8 7 á 
302 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O 0 I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 2. 
R E S E S L A N A R E S R E 0 O N O C I D I S É I N U T I L I Z A D A S 
í ' o r de r r ama b: l ia ' - . 1 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pui r r oneM, 2; H í g a f o s , 6; Carne de carnero , 16 k i l o s 
I N U T I L I Z A C I O N E S . E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
T i ta l de desinfecciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas clases e s t e r i l i z adas . . . 
Des iafecc ione^ p^act i^.addS á p e t i c i ó n 
de l a s A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
b idas á la i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
VACÜNACIOKÍTBS 
l i 
13 
10 
1 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
VACUNACION 
Méííicc s m u n i c i p a e-
Casas ' le socor ro . . 
00 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . | 0 
B e n e f i c e n c i a 
REVA-
CUNACIÓN 
00 
0 
GASAS D3S SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s para e l s e r v i c i o m é d i c o en que 
se h a l l a d v ü i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas d « Socorro . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m e n ( o n s u l t » g e n e r a l . . . . 
A c c i d e n t e s socor r idos . . , , . 
P a r t o s y abor tos as i s t idos . . 
188 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Barrios . 
Total . 
156 
150 
316 
216 
194 
235 
46 
1312 
37 
62 
97 
80 
53 
76 
6 
28 
68 
64 
68 
47 
69 
4 
411 338 
68 
17 
68 
47 
69 
4 
00 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
11 291 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
TOTAL 
E n f e r m o s 
aci t i d os 
15 
17 
32 
A l t a s 
p o r v a r i o s 
coticep^ns 
11 
16 
A s i - t e n c i a 
á las 
df i n f w c i o n ' 
H a y u n a b r i 
gada especial 
Recetas despachadas 
A e i t ^nc i a d mi< i i a r i a 
H o s p i t a l de S » n J u a n . . 
A&ÍJO m u n i c i p a l 
TOTAL 
1083 
211 
13 
1307 
HOSPITAL DE SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. I n f e c t o c o n t a g i o s a s Otras 
•:' . !, • „ i T r a u m á t i c a s . . Quirúrgicas.. i0tTSíg¡ 
Existencia 
en 31 de 
Dicbre 
H . 
0 
11 
3 
1 
Entrados 
V 
0 
12 
2 
2 
TOTAL. 
0 
10 
5 
6 
Mortalidad por mil. . 
0 
23 
5 
3 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
mwrt" 
V. 
7 6 ' 9 2 
V. H. 
Por otras 
causns 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
18 
2 
2 
HOSPITAL DEL REY 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . J l ^ t o - c o n t a g i o s e s . 
( O t r a s . . , . . . 
- - „ ¿ n „ n i T r a u m á t i c a s . . . 
Existencia en 
30 de Novbre 
de 1915 
VAR 
12 
HRM. 
14 
» 
5 
Entrados TOTAL 
19 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
14 
» 
18 
Mortalidad por mil. 
Hospicio y Hospital proviDcíales coa Oo^gio de sordo-mndos 
M O V Í M Í E N T O A C O G I D O - i 
Número de acogidos en 1.° de 
mes • * I 
Entrados . J . . . . . 
Suma. . 
Bajas. ¡ P o - ^ f u n c i ó n 
J /Por otras oau<-as.. . . 
TOTAL 
Existencia en fin de mes.. . . 
'55 
_ 5 
160 
7 
_3 
J O 
150 
12^ 
5 
129 
s 
126 54 
156 
5 
61 
191 
3 
1 ^ 
•¿ 
6 
186 
743 
21 
lili 
11 
19 
0 
734 
M O V I M I E N T O F.NF R M ^ R I A 
Rxií-tencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Suma, . 
Curados 
Vluertos. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
10 
8 
^ 8 
6 
_6 
12 
6 
6 
• » 
43"75 
_ 1 
_ 4 
7 
tí 
1 
15*15 6*21 
8 
13 
3 
3 
7 
7 
» 
10431 
42 
J O 
82 
29 
11 
40 
42 
4 
1 
14'40 
GASA REFUGIO DE S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados . . . . . . . 
Suma. 
B a j a s . lC0rdfÍUnCÍÓn- ' • J íPor otras causas. 
T O T A L 
Existencia en fin He mes. 
A ncianos 
56 
1 
6tí 
56 
A nciann s 
50 
1 
51 
61 
Adultos 
0 
A'^ubas 
0 
Niños 
23 
0 
23 
23 
Niñ^s 
24: 
0 
24 
24 
TOTAL 
152 
2 
164 
154 
L a enfermería de es»a casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 
Mortalidad por 1.000 acogidos. » 
1 0 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes . . 
E n t r a d a s 
Suma. 
P o r d e f u n c i ó i . . 
P o r o t r a s causas . 
Salidas y da 
jas . . . . 
Existencia en fin de mes 
Laciados conilnteritoB. . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . . 
Falle 
H a s t a 1 a ñ o s . • 
D e 1 á 4 a ñ o s . cidos.. 
í D e m á s de 4 a ñ o s . I j ^ * 
M o r t a l i d a d p o r tOOO, 
* I n t e r n o s . 
' } E x t > r n o s 
Í I n t e r n o s . , E x t e r n e s . 
I n t e r n o s . , 
e r n o s . 
4 3 3 
11 
444 
5 
4 
4B5 
4 3 1 
4 
1 
4 
I I 26 
468 
11 
479 
5 
3 
471 
4 6 1 
7 
1 
1 
» 
1 
2 
901 
22 
923 
K 
7 
906 
895 
11 
2 
5 
» 
1 
2 
» 
10 8& 
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A^b^rerues nocturnos munic ipa les 
ALBERGUES 
A s i l o de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s , . . . . 
H^MBBRc 
l i 16 17 
(O 1. 
NlN<.S 
03 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o 
D e p a n . . . . . . 2 9 7 1 
D e sopa 1162 
D e baca l ao » 
D e c o c i d o 3396 
D e c a r n e c o c ' d a . . . 994 
D e c a l l o s , . . . . » 
V i n o . . . . . . . » 
Total. . . 8623 
G o t a de leche 
m m l a c l a d o s . \ 1 * ™ ™ B ; ; 
Total. . . , 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S , 
D u r a n t e e l mes de E n e r o no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s matriculados 
r x i s t e n c i a er 
31 Diob re . 
M a t r i c u l a d o s 
en E n e r o . 
SUMA, 
Bajas. . , 
Ex t s t eua ia en 
31 Enero . 
-81 
5 
286 
l a 
Mí 
19 
AUTOMO 
viL·m á r 
CnCHKí. 
» 79 
m 
24 
24 
Adumbrado p ú b ico 
N U M E R O O E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De íoda 
lu noche 
240 
De media 
noche 
3 9 ^ 
Rlumbrado eléctrico 
De lod la 
noche 
3 1 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
üe t oda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de cabes 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 0 
C o l o c a c i ó n de s i f ones . . . . . . 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
D ' s a l o j s p a r c i a l e s . 0 
I d e m t o t a l e s 0 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . > 
11 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p a l de San 
J o s é 30 19 
PÀR-
VUL >8 
12 
a Ó I TOTAL 
^ £ DE ,-EXO 
10 38 31 69 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIU\<a 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
CHOS 
rRAS 
PASOS 
PER 
MI-OS 
DE 
OBRAS 
San J o ^ é , 
G e n e r a l a n t i g a o 
( c l ausu rado) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL riRTÍlLO CnÓdGO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s c o b r a i o por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e e l mes 158 
I m p o r t e ( n pesetas de los m i s m o s 5.575 50 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhaja;- . . . 
I d . sobre ropas.. 
c 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
57 
58 
Ptas . 
2 965 00 
1.009 50 
RENOVA-
CIONES 
Parli-
'¿9 
14 
Ptas 
1896 00 
205 0J 
T O T A L 
Parti-
das Ptas 
é ^ ' 00 
1 2 i 4 60 
asificación por cantidades 
De 2 4 
D e 26 á 
De 76 á 
D e 151 á 
D e 261 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
250 
1.260 
De 1 251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
42 
34 
7 
1 
2 
Pesetas 
511 C0 
151500 
735 00 
200 0^ 
1370 00 
Partidas 
63 
7 
1 
1 
Pesetas 
584-50 
03000 
lOO'OO 
2 0 ) 00 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de des^mp^n^s de a'.h i j a s . . 
I rapome en p e ^ t a s d-í los m i s n o ^ . . . 
N ú m e r o de d e s e m o e ñ o s de ropas. . . 
I m ^ o i t e en pase'as de los m i s m o - . . 
63 
3240'00 
61 
6b6'O0 
Da 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
261 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1 ¿ 6 1 á 
160 
260 
1.250 
2 503 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
PariidHS 
m 
22 
6 
PusetHS 
442 00 
1073 00 
455 00 
00 J 00 
i ' /70 00 
0000 00 
Pir t ¡d«s 
46 
5 
Pesetas 
4S6'00 
200 00 
Número de p a r t da-s de a lha jas vend idas 
I m p o r t e de las m i smas en p o e t a s i . . . 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . . . . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas. . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
OOOO'OO 
00 
OOO'OO 
P'.rudsH 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 i d . 
De 76 á 150 i d . 
De 151 á 260 i d . 
D í a s del m<as en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tacnos, 5, 8, 14 y 15, 
Pesetas Por íd i Pesetas 
CAJA DE AHORRO OEL G i m o nATÓLlGU DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAOADO Á LOS IMPONENTES . 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos 00 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . , 000 
T o t a l de i m p o n e n t e s . l .u35 
I m p o r t e en pesetas 270.904*9J 
Intereses cap i t a l i zados » 
N ú m e o de p^gos por saldo 41 
I d e m á cuen ta 199 
T o t a l de pagos 2 i 0 
I m p o r t e en peoetas • • 59 680 56 
Saldo en 31 l e D i c b r e de 1916.—Ptas. . . 14^6.449 42 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años i Varones. 
(Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa ..] Casadas. 
( Viudas . 
Sirvientes l Varones. 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . 
Militares graduados 
Idam no graduados. 
Abogados. . . . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno PÍVÍI en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
T o t a l . 
Han 
ingresado 
29 
10 
26 
ü 
14 
0 
26 
26 
9 
3 
a 
0 
o 
32 
0 
0 
Han cesado Existen 
190 41 
521 
42 i 
501 
64 
127 
3 
256 
163 
80 
37 
20 
6 
12 
379 
0 
0 
2588 
12 
M O V I M Ï K N X O K G O N Ó M X C O 
Cu^ 
Àlteradsaes y cargas en la ppcplidad íomsebls 
Rústicas Urbanas 
D a t a n t e p\ mes de E n e r o se han i n s c r i t o pn e l R e g i ' t o 
de la p rop iedad t res o^n^ratos de c o m p r a - v e n t a y uno 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e su l t ando los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
didas . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ' 
miomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a vontp 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Suparf i^ ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l can t idad p^es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t a m ó s , . . . 
52 Á r e a s 
525 Pesetas. 
0O0 00 A r e a s . 
000000 Pestes. 
OCOOOO i d . 
0 0 0 i d 0T0 
182.3" 9 mts . os. 
b5.000 pta?. 
2H5 1* m t s . es 
15000 00 ptas. 
15COO00 i d . 
5 50 i d . 0i0 
ÍNSTRnrCíON P R Í \ Í « U 
I E ^ C U E ' AS 
D E N I Ñ O S 
§1 G r a d u a i « s , . 
i 
S i U n i t a r i a s . 
es 
A d u l tos("lasep) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
S \ Graduadas 
g j U n i t a r ias 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
NITIVTERO D E 
i A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
® 
240 
338 
; 111 
184 
75 
252 
351 
1 151 
11 
240 
349 
l ü 
184 
83 
255 
369 
16 
240 
333 
111 
180 
83 
253 
3 .3 
153 » 153 148 
203 
293 
57 
163 
67 
190 
304 
Horas 
na es de 
esiud.o 
36 
36 
12 
36 
10 
86 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T S C I A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectores 
462 
Volúmenes 
664 
(í - v S I F I C A O l Ó N D E L X S O B R A S POR, M A T H K I A S 
Teo'ogin 
23 
Juritprudencia 
36 
Ciencias 
y irles 
120 
Relias Artes fíistorin 
110 79 
Enciclopedias 
y periódico^ 
186 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hachos. . . 1 7 9 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De U á 15 i d . . 
De 16 á '¿0 i d . 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 30 i d . 
De 31 á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4^ i d . . 
De 46 á 50 i d . 
De 61 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade l an te 
S i n c las i f ica r . 
Estado civi l 
Solteros. . . 
Casados. . 
V i u d o s . . . 
No cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . 
C a r p i n t e r o s . 
V Í C T I M A S 
MUFPTOS LESIONA O-
V»r. 
1.3 
Hem 
56 
Total 
179 
34 
1 4 
^4 
17 
3 I ! 
10 
17 
4 
3 
b 
3 
12 
1 
109 
49 
13 
Total general 
123 
10 
m 
11 
13 
10 
l 2 
9 
10 
3 
2 
3 
2 
2 
7 9 
37 
3 
4 
Hem. 
5 6 
i 
4 
H 
U 
7 
3 
1 
7 
i 
1 
2 
1 
10 
1 
60 
12 
10 
4 
To a 
179 
109 
49 
13 
V Í C T I M A S 
MU^HTOS L^SIONAOOS 
Canteros . . 
F e r r o ^ i i n o s . . 
E l e f t r i e i s ras . 
Cochei os. . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conductores 
P rop i e t a r i o s . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les'. . . , . 
J o r n a l e r ' s 
S i r v i e n t a s . 
Otras p ofesiones. 
S in p r o f e s i ó n . . 
No consta . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e ' " de a n d a m i o s 
Por el t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
m i e r t a ^ . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras f,BUcas 
No cons ta . . . 
T . Var 
4 
4 
» 
1« 9 
1 
2 
10 
36 
7 
1 
Toial 
I H 
H 
55 
60 
i - i 
4 
» 
1^8 
4 
Total general 
V - r 
12 
4 
4 
» 
109 
1 
Hem. Total 
1 
1-2 
16 
14 
55 
60 
14 
4 
6 
» 
158 
4 
13 
Iccidentes del tFabajo Fegistfados en el Sobierno civil de la p?OYÍncia 
Número de hechoe 9 
P o r su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros . . . . . . 
Casados 
Por su naturaleza. 
De la provincia 
i De l u c a p i t a l . . . 
fúu D e l o s d e m á f 
i A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . 
Por su edad 
De 14 á 16 a ñ o s 
De 16 á 17 
De 18 á 40 
De 41 á 61 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos d^ 1 peseta 
De 1 á i 49 
De 2 á 2 49 i d 
i d . . . . . . 
i d . . . . . . . 
i d 
i d 
Por los dias de la remana 
L u n e s 
Martes 
M i é r c o l e s 
J aeves . 
V ' e r es. . 
S á ^ do, 
D o m i i s r o . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las s i p r i m e r a s horas det d í a 
A las ocho. 
A las d iez 
A las once • . . . . 
A las doce , . 
A las catorce 
De 2 60 á 2 99 
De B á 3 49 
De S hO á, 3 9 9 
De 4 á 4 99 
lem. T o t a l ásteeodlesUs j elasifieaeláa d» las ?iotmas 
A las diez y seis 
A las d i^ z y ocho . . . . 
Por las horas de jornada 
O ho ho as. . . . , . . . . . . 
D iez horas 
N o consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
' T raba jos en p i e d r a 
Construcción . ? A l b a ñ i l e s . . . 
' C a r p i n t e r o s . . . 
I d u s t r i a s de cueros y pieles. . . 
I d « m de l a made ra . . . . . 
Transportes —Por f e r r o c a r r i l . . 
Idem. - O t r a s c í a s s de t r an spo r t e 
Jo rna l e ros , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de una. 
p r o f - s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o consta l a p r o f e s i ó n . . . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S CONSBCÜHNCIAS. 
Por la causa productora 
Motores 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . . 
a ida del obre ro . . . . . 
C o n d u c c i ó n de ca r rua jes por 
o r d i n a r i a 
C a u s a » va r i a? , . 
Idem desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a " e z a . . . . . 
^ T r o n c o 
Leves. . . . M i e m b r o s super iores 
/ 1 l e m in fe r io re s . . . 
' L n g a r des conocido... 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . , 
l a v ía 
Yar itm. 
r E L I T O 8 
Contra las personas 
Lesiones . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo ,. 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escándalo público. . . . . . 
Blasfemia . 
Contra el orden público 
Desacatos. 
I S T Ü M C B J R O D E 
Delitos 
ò faltas 
consnmados 
3 
4 
Frustra doy 
y 
tentativas 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones i Hemtras 
TRABAJO 
Dia I Noche 
F I E S T A 
Dia Noche 
TÍSPKROEj™ 
Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 4 
Por hurto y robo. . . ' , . , . . . . 11 
Por sospechas de idem. . . . . . . 1 
Por estafa. ! o 
Por orden superior 0 
Por desacato. . . . 0 
Por escándalo 12 
Por cometer actos deshonestos 0 
Aux i l i o s 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . 
E n casos de incencio. 
Suma y sigue. 44 
Suma anterior. 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños . 
N iñas . 
44 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . 90 
Automóvi les . . , . o 
Bicicletas o 
Coches de punto. . . , o 
Carros i 
TOTAL GENERAL. . . . 138 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos. . . 
M O V 3 C M 3 C 3 C W T O P E N A L 
TOTAL 
Por edades 
De ig á 30 años. . , . 
De 31 á 40 i d . . . . . . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir,. . 
No saben leer. . . . . 
TOTAL.. . . . . . 
Húmero de VPCCS que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez.. 
Reincidentes 
TOTAL. 
R E O L U sos njos 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
288 
75 
136 
49 
24 
2 
3^7 
99 
138 
32« 
137 
499 75 574 17 557 
309 
y 04 
57 
29 
16 
28 
26 
5 
325 
132 
83 
34 
316 
125 
34 
499 
330 
m 
75 574 
» 
61 
14 
» 
491 
183 
17 557 
482 
175 
499 75 o74 
258 
•J41 
42 
H3 
300 
274 
} 7 6Í)7 
291 
•¿66 
499 75,574 17 55 
PRISIÓN MAYOR 
17 
8 
18 
9 
» 
18 
9 
25 2 
24 
i 
0 
27 0 27 
26 
1 
0 
26 
1 
0 
25 2 
16 
9 
27 0 27 
» 
17 
10 
0 
17 
10 
25 2 
13 
!2 
L 7 0 27 
15 
12 
15 
t . 
26 2 27 0 27 
PRESIDIO MAYOR 
114 
63 
46 
13 
I 
0 
127 
64 
46 
126 
62 
46 
22 14 237 3 234 
15(1 
57 
16 
0 
157 
63 
17 
0 
IÒ6 
62 
16 
0 
223 14 237 3 234 
143 
80 
161 
86 
223 14 237 3 
125 
98 
3(' 
107 
14-9 
85 
234 
RECLUSIÓN TEMPORAL 
129 
'0. 
223 14 237 3 234 
0 2 0 2 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 5 
N u m e r ó de reclusos pumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
í d e m id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
En 51 de D.cbre flltas Suma 
66 
0 
26 
92 
2 
» 
20 
2 2 
68 
0 
46 
114 
Bajas 
6 
0 
10 
16 
En 31 de Ene o 
62 
36 
98 
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En 
Altas 
Sura^ 
Bajas 
En 
En 31 de Diobre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Enero 
En 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 
En 31 de Dicbre 
Bajas 
En 31 de Enero 
En 31 de Dicbre 
Altas 
Suma 
En 31 de Enero 
co ro 
t—1 O co 
En 31 de Dicbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Enero 
-9 > 
o 
55 
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2 z 
K 
O 
r 
c 
Oí 
hj 
ÇH 
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16 
Número de reclueas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
En 31 de Diciembre AHus Suma Bajas En 31 de Enero 
O L A S I F I O A O I O N 
Por estado uivil 
Solteras , 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL 
For edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años .. . . 
De 16 á 20 
De 21á 30 
Da 31 á 40 
De 41á 50 
De 51á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años . , , 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . 
Por segunda id ... . . , . 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 0 
P R O C E S A D A S 
3 0 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 
» 
• 0 
o o 
o 
6 0 6 0 
6 0 6 Ó 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N e de los reclusos reseñados antropométrica.te 25 
Idem de los comprobados (1). . . . 1 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem de los fotografiados 0 
TOTAL . . . . 26 
Servicio t e l e g r á f i c o (4.° trimestre de 19Í5) 
Despachos recibidos 
Portí-
c « i a -
rcs 
4275 
Scr-
etcto 
758 
Oficia 
les 
2047 
Inter-
nacio-
nales 
94 
TüTAL 
7174 
Despachos espedidos 
Porí i -
cula* 
res 
4100 
Ser-
vicio 
837 
Oficia-
les 
1698 
/nter-
«acís-
naies 
129 
Burgos 20 de fehrero de 1916 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
TOTAL 
,6764 
(1) Individuos que han pasado dos ó más yeees por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
